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    一是研究领域、范围大大拓宽。不再像以往那样把研究对象局限于作
家作品。戏曲史学、戏曲编剧学、戏曲音乐学、戏曲表演学、戏曲文献学及戏
曲舞台、戏曲文物、戏曲文化等诸多方面研究异彩纷呈。 
    二是研究手段不断翻新。从文献学、版本目录学、民俗学、语言学、
文化学、人类学、音乐学，到艺术发生学、比较戏剧学等等，研究手段和切入
点多种多样，各成体系。 
    三是研究队伍不断扩大。除高等院校、科研院所的专家学者外，还有
大批硕士和博士研究生投身其间。 
    四是建立了一批专门的研究机构。在一些高等院校、文化部门设置机
构、配备或充实专门的研究人员。 
    五是创办或复刊了一批有影响的戏曲学术刊物，成为学术思想交流的
主要阵地。 
    六是大量研究论著问世。这一时期问世的戏曲研究专著数量之多、水
平之高，涉及领域之广，都是前所未有的。 
    纵观这二十年明代戏曲研究状况，主要在以下几方面取得显著成就： 






















































    在具体作家作品方面，以对汤显祖及其《牡丹亭》的研究最为突出，










































    在资料的收集和爬梳方面，除大量单篇论文外，这二十年间出版了几
部很有价值的著述。庄一拂的《古典戏曲存目汇考》（1982），著录了古典戏
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